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IZVLEČEK 
Čeprav imajo barve tako velik pomen v našem življenju, jih velikokrat jemljemo za 
samoumevne in se ne zavedamo kako velik vpliv imajo. V zaključnem delu je bil raziskan 
pomen aditivnih primarnih barv na spletu. Najprej je bilo v teoretičnem delu preučeno kaj so 
barve in kako delujejo na nas. Psihologija barv preučuje vpliv barv na ljudi in njihovo 
obnašanje. Raziskano je bilo, s čim ljudje povezujemo rdečo, modro in zeleno. V praktičnem 
delu so bila analizirana spletna mesta in nato poiskane povezave med vrstami spletnih mest z 
aditivnimi primarnimi barvami. Pridobljeni rezultati so se uredili v preglednice, iz njih pa so se 
pridobili zaključki o pomenu rdeče, modre in zelene na spletu. Modra barva je na pregledanih 
spletnih mestih najbolj razširjena. Rdeča barva je najmanj uporabljena za spletna mesta. 
Zelena je največkrat uporabljena barva za slovenska spletna mesta povezana z naravo. 
Ključne besede: aditivne primarne barve, rdeča, modra, zelena, psihologija barv, spletna 
mesta 
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ABSTRACT  
Although colors have such an important affect on our lives, we often take them for granted 
and don’t realize how much of an impact they have on us. In the final thesis, the importance 
of additive primary colors on the web was explored. In the theoretical part of the thesis, it was 
examined what colors are and how they influence us. Psychology of colors studies the 
influence of color on humans and their behaviour. Moreover a research on what people 
associate red, blue, and green with was done. In the practical part,  websites were analyzed 
and connections between the types of websites with additive primary colors were searched 
for. The obtained results were gathered into tables and formed conclusions about the 
meaning of red, blue and green online. Blue is most commonly used and widespread. The 
color red is the least popular for websites. Green is the most used color for Slovenian websites 
associated with nature. 
Keywords: aditive primary colors, red, green, blue, psychology of colors, web page 
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SEZNAM OKRAJŠAV 
HEX – HEX koda je šestnajstiški sistem zapisovanja barvne vrednosti. Sestavljena je iz šestih 
mest, dveh za vsako komponento aditivnih primarnih barv  RGB 
nm – nanometri 
RGB – rdeča, zelena, modra (angl. red, green, blue) 
RYB – rdeča, rumena, modra (angl. red, yellow, blue) 
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1 UVOD 
V današnjem času so spletna mesta eden največjih ponudnikov informacij. Poleg vsebine, 
slikovnega gradiva in ostalih elementov, barva na spletnem mestu vpliva na zaznavanje in 
počutje uporabnikov ter posledično na njegovo uporabniško izkušnjo. Barve na spletu služijo 
za ustvarjanje določene podobe in skrbijo za čim lažje prenašanje informacij. Kljub temu, da 
so barve tako pomemben element spletnih mest, imamo zelo malo informacij, kako jih je 
najbolje uporabiti.  
Namen diplomskega dela je raziskati pomen in uporabo treh barv (rdeče, zelene in modre) na 
spletu. V eksperimentalnem delu naloge bomo določili kriterije, s pomočjo katerih bomo 
ovrednotili barve na spletnih mestih, predvsem katera od treh barv je največkrat prevladujoča  
in katera spremljajoča, ali se te barve uporabljajo v kombinacijah ter na katerih spletnih mestih 
prevladujejo. Pri tem bomo raziskali in določili, ali je modra barva najbolj raširjena pri uporabi 
za različne namene, ali je rdeča barva od vseh treh barv najmanj primerna za informativna 
spletna mesta in ali je zelena barva od vseh treh barv najbolj primerna za spletna mesta 
povezana z naravo.  
Postavili smo naslednje hipoteze: 
1. Modra barva je na spletu najbolj uporabljena. 
2. Rdeča barva je od vseh treh primarnih aditivnih barv najmanj primerna za 
informativna/izobraževalna spletna mesta. 
3. Zelena barva je od vseh treh primarnih aditivnih barv najbolj primerna za spletna 
mesta povezana z naravo.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 KAJ JE BARVA 
Barva ni fizikalna lastnost predmeta, temveč zaznava, ki nastane v možganih pod vplivom 
svetlobe, ki vstopi v oko. Svetloba je odziv na elektromagnetno valovanje vidnega dela spektra, 
ki je dolžine od 380 do 780nm (1). Za zaznavanje svetlobe potrebujemo tri dejavnike: svetlobni 
vir, predmet in opazovalca.  
2.1.1 KAKO VIDIMO BARVO 
Elektromagnetno valovanje svetlobnega vira potuje do predmeta, kjer se del vidnega spektra 
lahko absorbira, del pa potuje do našega očesa in predstavlja barvo. Če predmet vidimo kot 
rdeč, to pomeni, da se od predmeta odbije svetloba, z valovno dolžino od približno 620 do 730 
nm (1). 
Percepcija barve se zgodi v mrežnici. To je tankek sloj, ki pokriva 70 % notranjosti očesa in je 
sestavljen iz dveh vrst čutnih celic, ki zaznavajo svetlobo. Čepki reagirajo na različne valovne 
dolžine, torej na barvo, paličice pa omogočajo vid v temi, odzivajo se le na svetlobo. Čutne 
celice ob svetlobnem dražljaju po vidnem živcu pošljejo signal do možganov, kjer nastane slika 
(2).  
2.1.2 BARVNI MODEL 
Barvni model je sistem prikazovanja barv, v katerem ima vsaka barva numerično definirane 
lastnosti (2). Najbolj razširjeni barvni modeli so: 
• RGB  
R-rdeča, G-zelena, B-blue, uporablja aditivno mešanje svetlobe. 
• CMYK  
C-cian, M-magenta, Y-rumena, K-črna, uporablja subtraktivno mešanje svetlobe. 
• CIE 
Barvni sistem, ki uporablja trikromatske komponente XYZ. 
• HEX 
Šestmestni zapis barvne vrednosti po R, G in B komponenti. 
• HSL  
Nina Zvizdalo: Pomen aditivnih primarnih barv na spletu 
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H-hue ali barvni ton, S-saturation ali nasičenost, L-lightness ali svetlost. 
• HSV 
H-hue ali barvni ton, S-saturation, V-value ali vrednost. 
• YIQ 
Sistem zapisovanja barv uporabljen za televizijo. 
• PANTONE 
Patentirane standardizirane barvne vrednosti s strani podjetja Pantone. 
2.2 PSIHOLOGIJA BARV 
Psihologija barv je veda, ki preučuje vpliv barv na ljudi in njihovo obnašanje. Temeljni 
mehanizmi zaznavanja barv so že podrobno preučeni, semantične in estetske vidike barve pa 
še vedno slabo razumemo (3). Z barvami se izražamo, komuniciramo ter lažje razumemo 
okolje, ki nas obdaja. Različne barve lahko spremenijo naše počutje, čustva in vedenje, zato so 
danes pomembne tudi za razumevanje s stališča trženja. Kot pomemben del celostne grafične 
podobe lahko predstavljajo blagovno znamko in služijo kot ključen del prepoznavnosti 
podjetja. Zato je razumevanje dojemanja barv zelo pomemben del znanja za podjetnike, 
grafične oblikovalce, arhitekte, ipd., saj se njihova ciljna publika odziva na izbiro barv.  
2.2.1 VPLIVI NA DOJEMANJE BARVE 
Barva spremlja človeka od začetka razvoja pa vse do danes. Predstavlja velik del človekove 
vidne zaznave in pripomore pri prepoznavanju okolja. Na začetku civilizacije je barva človeku 
pomagala preživeti, prepoznati nevarnost, poiskati hrano, nato ji je človek dal druge, kulturne 
pomene, ki so se skozi zgodovino spreminjali in prilagajali glede okolje. Odzivi so lahko 
naučene asociacije, ki se razvijejo iz večkratnih kombinacij barv in določenih sporočil, 
konceptov ali izkušenj. Drugo je biološko osnovana signalna funkcija barve, ki je del naše 
evolucijske dediščine. Raziskovanja na področju dojemanja barv so pokazala, kako na 
dojemanje barve vplivajo prostor, kultura, jezik, starost, spol (4) in drugi okoljski dejavniki.  
2.2.1.1 Fiziološki vpliv 
Dojemanje barve se je pri ljudeh razvijalo več sto milijonov let. S fiziološkega vidika je barvna 
percepcija skoraj avtomatizirana funkcija možganov. Uporaba barvne simbolike se od kulture 
do kulture zelo razlikuje, vendar še vedno obstajajo določeni fiziološki odzivi, ki so se razvili 
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kot posledica človeškega vidnega sistema in so skupni vsem ljudem. Na primer, oddaljeni 
predmeti so pogosto videti modrikasto in nekoliko nejasno, na primer gledanje gora ali gozdov 
od daleč. To je posledica večjega indeksa loma za krajše valovne dolžine svetlobe, zato se nebo 
zdi modro.  Ta učinek modrine je znan kot letalska perspektiva in je skupna vsem. Z vidika 
vizualizacije podatkov je koristno razumeti razlikovanje med kulturnim razumevanjem barve 
in fiziološkim odzivom na barvo (5, 6, 7). 
Kurt Goldstein je leta 1942 predstavil hipotezo, da različne barve izzovejo različne fiziološke 
odzive. To je pomenilo, da bi barve lahko vplivale na zbranost in pozornost ljudi. Hipoteza je 
temeljila na tem, da ima telo lastne fiziološke reakcije na barvo, ki se odražajo v psiholoških 
izkušnjah in delovanju. Predlagal je, da se rdeča in (v manjši meri) rumena barva doživljata kot 
spodbudni ter osredotočata posameznika na zunanje okolje, medtem ko sta zelena in (v manjši 
meri) modra izkušeni kot mirni in prijazni ter posameznike usmerjata navznoter. Skladno s tem 
naj bi rdeča (in rumena) barva, glede na zeleno (in modro) poslabšali uspešnost pri 
dejavnostih, pri katerih je potrebna natančnost (6).  
Goldsteinova konceptualizacija ni bila jasno artikulirana in raziskovalci so ponavadi 
interpretirali njegove ideje skozi objektiv Yerkes-Dodsonovega zakona. Zakon Yerkes – Dodson 
je empirično razmerje med vzburjenjem in uspešnostjo, ki sta ga prvotno razvila psihologa 
Robert M. Yerkes in John Dillingham Dodson leta 1908. Zakon narekuje, da se uspešnost 
naloge poveča s fiziološkim ali duševnim vzburjenjem, vendar le do določene točke. Ko stopnja 
vzburjenja postane previsoka, se zmogljivost zmanjša. To pomeni, da barve daljše valovne 
dolžine (rdeča, oranžna) gledajo kot vzburjajoče, medtem ko barve s krajšo valovno dolžino 
(zelena, modra) gledajo kot pomirjujoče in misli se, da barve daljše valovne dolžine v 
primerjavi z barvami krajših valovnih dolžin poslabšajo uspešnost zapletenih nalog (6, 8). 
Soldat, Sinclair in Mark so domnevali, da je rdeča barva povezana s srečo, modra pa je 
povezana s žalostjo (9). Hill in Barton (10) sta domnevala, da rdeča sproži občutek dominance 
na tekmovanjih in zato poveča zmogljivost v primerjavi z modro. Ott je dejal, da svetloba, ki je 
obarvana rožnato, negativno vpliva na mišice, kar spodkopava delovanje pri močnih nalogah, 
medtem ko ima modra svetloba krepitveni učinek, ki olajša izvajanje naloge moči (11). 
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2.2.1.2 Barvni spomin 
Delovanje barve in oblike v prostoru je soodvisno (12). Pojav, ki vpliva na našo percepcijo neke 
barve je barvni spomin. To je povezava med predmetom in njegovo značino barvo, ki smo si 
jo skozi izkušnje zapomnili. Tako naprimer pomarančo povezujemo z oranžno barvo. Barvo 
takšnih predmetov v naših možganih ne obravnavamo ločeno od predmeta, ampak predmet 
avtomatsko povežemo z njegovo tipično barvo. Barvni spomin vpliva na prepoznavanje 
predmetov in prizorov, poimenovanje barv in konstantnostjo barv. V raziskavah so dokazali, 
da se črno-bele fotografije predmetov na katere imamo barvni spomin, opazovalcu pokažejo 
kot nežno obarvane, čeprav nimajo barvnega tona (3, 13). 
2.2.1.3 Lingvistični vpliv 
Tudi človekov jezik omejuje in določa, kaj oseba doživlja (5). V vseh jezikih ni mogoče izraziti 
vseh pojmov, ki temeljijo na barvah, kar vpliva na dojemanje barve posameznika. Na primer, 
jezik Boas v Liberiji in jezik Shona nimata besed, s katerimi bi lahko razlikovali rdečo od 
oranžne, Namibijsko pleme Himba pa nima besede za modro barvo. 
2.2.1.4 Kulturni vpliv  
Ena barva ima lahko v različnih kulturah več pomenov. Oranžna je na primer v Aziji duhovno 
razsvetljena, pozitivna, življenjsko pomembna barva, medtem ko je v ZDA barva, povezana s 
prometom, nevarnostjo na cestah in restavracijami s hitro prehrano. Ko upoštevamo več 
kultur, se lahko barve razlikujejo med zabavno in resno, žensko in moško, mlado in staro barvo 
(5). Kontekst je tako osnova za razumevanje dojemanja barve.  
V preteklosti so učenjaki, kot so John Gage, Deborah T. Sharpe, Charles A. Riley, raziskovali 
pomene in simbole, povezane z barvami v različnih kulturah po svetu. Izvedli so raziskavo v 
državah, ki so ljudi spraševali o pomenu, ki ga povezujejo z različnimi barvami v različnih 
kontekstih. Rezultati kažejo medkulturni vzorec neenakosti in podobnosti v barvnem pomenu 
asociacij in barvnih preferenc. Študije so pokazale, da so barve zelena, bela in modra povsod 
priljubljene in imajo relativno podobne pomene (14). Rdeča in črna sta v simboliki zelo 
prisotni, a je bil velikokrat njun medkulturni pomen drugačen.  
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2.2.1.5 Geografski vpliv 
Po mnenju psihologa E. R. Jaenscha na barvno zaznavanje človeka vpliva tudi podnebje, v 
katerem živi. Jaenschove študije kažejo, da imajo ljudje, ki živijo v toplejših tropskih regijah s 
svetlo sončno svetlobo, raje svetle in tople barve, medtem ko imajo tisti iz hladnejših regij raje 
manj nasičenie in hladnejše barve. Poleg tega okolje narekuje tudi, kako ljudje razvrščajo barve 
glede na njihovo pomembnost za vsakdanje življenje. Eskimi imajo kar 17 besed, s katerimi 
lahko opišejo belo, glede na vremenske razmere (5). 
2.2.2 BARVNO OBČUTJE 
Nekatere značilnosti barve lahko opišemo s pomenskimi besedami, na primer toplo-hladno, 
svetlo-temno, mehko-trdo itd. Semantične besede, ki opisujejo značilnosti barv in človeški 
čustveni odziv na barve, so običajno označene kot barvno občutje. Barve, ki so si podobne (po 
barvnem tonu, svetlosti in nasičenosti), ponavadi sprožijo podobne odzive opazovalca. Na 
primer, odziv toplo/hladno je odvisen od odtenka in barve. Rdeča ponavadi velja za toplo 
barvo. Bolj kot je nasičena rdečkasta barva, bolj topli so občutki, ki jih barva sproži. Po drugi 
strani pa se modrikasto barva navadno šteje za hladno. Bolj kot je nasičena modrikasta barva, 
bolj hladna je. Barve, ki imajo visoko svetlost, zaznavamo kot pozitivne, mehke in lahkotne, 
medtem ko nam temnejše dajejo občutek negativnosti in težine. Nasičene barve so bolj 
aktivne in dinamične, manj saturirane pa bolj pasivne in na nas nimajo tolikšnega vpliva (3, 5).  
2.2.3 PSIHOLOGIJA RDEČE 
Rdečo barvo vidimo, ko v naše oči pride svetloba z valovno dolžino med približno 620 in 730 
nm (1). Svetloba nad približno 730 nm je infrardeča svetloba in je naši čepki ne morejo 
prepoznati, lahko pa jo zazanamo v obliki toplote. 
Rdeča je ena izmed najbolj preučenih barv, saj z njo povezujemo veliko stvari. Je kričeča, zato 
služi kot signalna barva in nas opozori na nevarnost. Povežemo jo z več različnimi asociacijami, 
ki jih lahko razdelimo na negativne in pozitivne. Pozitivne povezave z rdečo so ljubezen, moč, 
strast, dinamika, spodbudnost, spolnost, volja do življenja, energija. Negativne povezave z 
rdečo pa so nemir, nasilje, nevarnost, neuspeh, poraz, jeza, maščevanje, vojna, vzkipljivost. Na 
Kitajskem neveste običajno nosijo rdečo barvo, saj tam pomeni srečo. V ZDA in Kanadi rdeča 
barva predstavlja varnost, spolnost, strast, vzburjenje in pekočo hrano (5, 6, 15 ,16). 
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V življenju se vsak dan srečujemo z uspehom in neuspehom. Vsako situacijo lahko presodimo 
kot pozitivno, uspešno, napredno, ali pa je situacija negativna in predstavlja poraz, neuspeh, 
napako. Rdeča barva je v takšnih situacijah povezana s psihološko nevarnostjo neuspeha. V 
marsikateri kulturi, vključno z našo, učitelji uporabljajo rdečo barvo za označevanje napak. 
Sčasoma to ponavljajoče združevanje rdeče barve in neuspeha ustvari naučeno negativno 
asociacijo. Ta je še bolj okrepljena z uporabo rdeče v javnem življenju, na primer za semafor, 
stop znak, ikone za prepoved, ipd. Rdeča barva v določenih okoliščinah implicitno sproži 
procese, ki vodijo do izogibanja. To izhaja iz literature o ocenjevalnih procesih, ki kaže, da se 
procesi izogibanja aktivirajo, ko naletijo na nekaj negativnega (17). Ugotovljeno je bilo, da 
uporaba rdeče poslabša rezultat IQ testa (11). 
2.2.4 PSIHOLOGIJA MODRE 
Modra je ena od treh osnovnih aditivnih kot tudi subtraktivnih barv. Vidimo jo, če v naše oko 
pride svetloba z valovno dolžino med približno 450 in 495 nm. Je najljubša barva več kot 
polovice zahodnega prebivalstva in po raziskavi iz leta 1994 določena kot najljubša barva 
Slovencev (18). Je barva vode, prenaša mirnost in harmonijo (19). Spominja nas na nebo in 
vodo. Je barva inteligence, avtoritete, zanesljivosti. Ustvarja občutek varnosti. Zato je barva 
policije in uniform policistov modra. Modra nam da občutek sproščenosti in umirjenosti, sreče, 
udobja, miru in upanja. Negativno modro barvo povezujemo z žalostjo, depresijo in 
osamljenostjo (7, 20).  
2.2.5 PSIHOLOGIJA ZELENE 
Zelena je primarna aditivna barva z valovno dolžino približno 495-570 nm. Velikokrat se v 
simboliki uporabi v kombinaciji z rdečo, kjer rdeča predstavlja negativno, zelena pa pozitivno. 
V nas zelena barva spodbudi občutke sproščenosti in umirjenosti ter tišine. Povezujemo jo s 
srečo, udobjem, mirom, upanjem in navdušenjem. Ima močno povezanost z naravo zaradi 
barve trave, dreves, rastlin, ipd. Njeno povezanost z okoljem potrjuje angleški spletni slovar 
Cambridge Dictionary, kjer kot definicijo zelene barve najdemo »to do more 
to protect nature and the environment«. V zahodni kulturi jo povezujemo tudi z denarjem, kar 
izhaja iz tipične barve bankovcev. Negativne povezave za zeleno barvo so zavist, nesreča, 
odtujenost (21, 22, 23). 
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2.3 TEORIJA BARVE 
Teorija barve je umetnost in znanost o uporabi barv. Z njo lahko na več načinov barve logično 
strukturiramo in pokažemo odnose med njimi. Oblikovalci in fotografi previdno zamislijo 
barvno kompozicijo svojih plakatov ali slik, da lahko posredujejo želene barvne teme. 
2.3.1 BARVNO KOLO 
Barvno kolo je predstavitev barv v obliki kroga. Z njim si lažje predstavljamo in razumemo 
odnose med barvami. Primarne barve po aditivnem sistemu mešanja so rdeča, modra in 
zelena (RGB), saj so to odtenki, ki jih zaznavajo naši barvni receptorji, čepki. Sekundarne 
aditivne barve so cian, magenta in rumena. RGB barvno kolo je prikazano na sliki 1. Po mnenju 
slikarjev, so osnovne barve rdeča, rumena in modra (RYB), ker lahko iz njih na paleti dobimo 
vse odtenke, sekundarne so oranžna, zelena in vijolična. Ko slikarji ustvarjajo slike, na papir 
nanašajo barvo, pri čemer uporablajjo subtraktivno mešanje. To je privedlo do tega, da so 
primarne barve na večini barvnih koles prav rdeča, modra in rumena. Njihovo mešanje  prinese 
sekundarne in terciarne odtenke. Barvno kolo RYB je prvotno opisal Isaac Newton v svoji knjigi 
Opticks iz leta 1704 (1, 3, 24), prikazano je na sliki 2. 
 
Slika 1: Barvno kolo RGB (25) 
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Slika 2: Barvno kolo RYB (26) 
2.3.2 HARMONIJA BARV 
Velik del tega, kar zaznamo in občutimo na sliki, doživimo skozi barve. Čeprav je naše 
dojemanje barv odvisno od konteksta in je povezano s kulturo, je nemogoče pogledati sliko, 
ne da bi na nas vplivala harmonija njenih barv. Izraz harmonija pomeni, da so posamezni deli, 
ki sestavljajo celoto, med seboj skladni. Če barve niso harmonične lahko izgledajo 
neznanimivo, in jih spregledamo, ali pa kaotično, če naši možgani dobivajo preveč informacij 
naenkrat. Mnenja o barvnih kombinacijah so subjektivna. Poznamo nekaj pravil, v obliki 
barvnih shem, ki nam pomagajo presoditi, če so barve harmonične. Pri tem nam pomagajo 
fiziološki procesi, ki se odvijajo, ko vidimo barvo (3). 
2.3.2.1 Monokromatska shema 
Monokromatska ali enobarvna shema je sestavljena iz različnih vrednosti (odtenkov) enega 
barvnega tona (27). Nasičenost in svetlost se spreminjata, barvni ton pa ostaja enak. Taka 
shema je preprosta, varna in mirna. Z njo je preprosto ustvariti grafike, ki so očesu prijetne. 
Zaradi manjše količine kontrasta in pomanjkanjem barvitosti sheme, imamo lahko problem z 
njo poudariti določene podatke oziroma ustvariti hierarhijo.  
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2.3.2.2 Analogna shema 
Analogna shema barv je ustvarjena z barvami, ki so si sosednje. Harmonija takšnih barv je 
pomirjajoča in izgleda naravno (27). Ena barva je dominantna, barve okoli pa so uporabljene 
kot dopolnitev. Ta shema je podobna monokromatski, a je bolj barvita, saj se v manjši meri 
spreminja tudi barvni ton.  
2.3.2.3 Komplementarna shema 
Komplementarna shema barv je ustvarjena z barvama, ki sta si v kolesu nasprotni (27). Takšna 
kombinacija je najbolj dinamična in izgleda najbolje, kadar je ena barva topla in ena hladna. 
To shemo je najtežje ustvariti, a najbolj pritegne našo pozornost. 
2.3.2.4 Trikotna shema 
Trikotna shema predstavlja tri barve, ki so v krogu enako oddaljene druga od druge (27). Taka 
shema je razgibana, manj kontrastna od komplementarne, vseeno pa ohranja ravnotežje.  
2.3.3 BARVNI KONTEKST  
Vpliv barve na psihološko delovanje se spreminja glede na kontekst, v katerem je zaznana 
barva. To pomeni, da bomo isto barvo zaznali drugače, če ni v enakem okolju (3). Eden od 
primerov barvnega konteksta je simultani kontrast. To je pojav, pri katerem se nam zdi, da dve 
barvi z enako spektralno porazdelitvijo delujeta drugače, če ju postavimo na različna ozadja. 
Barvi se navidezno spremeni ton, nasičenost in svetlost. Temne barve delujejo temnejše na 
svetli podlagi, svetle pa svetlejše na temni. Topli ton na hladni podlagi izgleda bolj 
toplo, svetla barva na temni podlagi pa še bolj svetlo (28). 
2.4 SPLETNA MESTA 
2.4.1 VRSTE SPLETNIH MEST 
Raziskava spletnega mesta, specializiranega za ustvarjanje spletnih mest QuickSprout je 
pokazala, da na 90 % odločitev o izdelkih vpliva barva. Raziskave, ki jih je opravil Seoul 
International Color Expo leta 2004, dokumentirajo, da 92,6 % testiranih pri nakupu izdelkov 
dajejo največji pomen vizualnim dejavnikom. 84,7 % testiranih je povedalo, da je za več kot 50 
% odločilnih dejavnikov zadolžena barva. V raziskavi učinka izgleda spletnega mesta na ženske 
uporabnice (29), iz 2012 so ugotovili, da na prvi vtis spletnega mesta največ vpliva vizualna 
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postavitev (80 % testirank), nato izbira barve (40 % testirank). Najdemo lahko še obilico drugih 
raziskav, ki potrdijo dejstvo, da je barva tako na izdelkih kot na spletu eden izmed 
najpomembnejših vplivov na uporabnika.  
Danes obstaja toliko različnih vrst spletnih mest, da jih je težko razvrstiti v točno določene 
kategorije. Razdelimo jih lahko glede na funkcionalnost, namen, oblikovanje, itd. Če hočemo 
ustvariti svoje spletno mesto, moramo vedeti, kaj se za naš tip spletnega mesta pričakuje in 
kako mora izgledati. Glede na funkcijo, jih lahko razdelimo na: 
• izobraževalno/ informativno, 
• družbeno, 
• poslovno, 
• neprofitno, 
• osebno, 
• nakupovalno. 
2.4.2 ELEMENTI SPLETNIH MEST 
2.4.2.1 Gumbi 
Gumbi so osnovni element spletnih mest, ki služijo kot povezava na neko podstran, del 
spletnega mesta, drugo spletno mesto, ipd. So posrednik med spletnim mestom in 
uporabnikom in omogočajo interaktivnost. Gumb mora biti oblikovan tako, da uporabnik ve, 
da lahko nanj klikne in tudi ve, kam ga bo gumb pripeljal. Za obliko gumba se največkrat 
uporabljajo preproste, jasne geometrijske oblike, kot so pravokotniki, zaobljeni pravokotniki,  
elipse, krogi itd. Uporabi se lahko tudi senca, s katero je uporabniku še bolj razvidno, da gre 
za gumb. Pozicija gumba mora biti takšna, da uporabnik gumb najde takoj in ve, za katero 
povezavo gumb služi. 
2.4.2.2 CTA gumb 
Gumb za poziv k dejanju (angl. Call to action, CTA) je gumb s kratkim tekstom, ki obiskovalca 
spletnega mesta pozove k določenemu dejanju. CTA gumb mora biti na vidnem mestu, lepo 
oblikovan ter vpadljiv, da ga obiskovalec takoj opazi. Zato se v primeru CTA gumba uporabljajo 
žive barve, ki kontrastirajo barvam okoli njih. 
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2.4.2.3 Ikone 
Ikona je manjši simbol ali sličica, ki predstavlja vsebino na spletnem mestu. Je preprosta oblika, 
ki jo vsak uporabnik lahko prepozna. Ikone so učinkovit način za slikovno predstavitev in 
podporo besedila oziroma fotografij na spletnem mestu. 
2.4.2.4 Pasice 
Pasice so deli spletnega mesta, običajno v drugi barvi, ki služijo za ločevanje določenega dela 
besedila ali fotografije in za dekoracijo. Večinoma so na spletnih straneh podolgovate in imajo 
obliko pravokotnika. 
2.4.2.5 Noga 
Noga je spodnji del spletne strani, na katerem so po navadi zapisani podatki o lastniku 
spletnega mesta ali podjetju. Velikokrat vključuje kontakte socialnih omrežij in sponzorje. 
Nogo velikokrat spregledamo, saj ni opazna, je pa pomemben vir informacij. 
2.5 EKSTRAKCIJA BARV 
Z ekstrakcijo barv lahko ustvarimo opisno statistiko barv za sliko. Če hočemo dobiti podatke o 
barvah o določenem spletnem mestu, moramo zato ustvariti njegovo sliko, ki jo lahko nato 
program za ekstrakcijo barv analizira. Z analizo lahko dobimo podatke o tem, katere barve 
prevladujejo, katere so najbolj opazne, podatke o nasičenosti, ipd. (30, 31). 
Grupiranje (angl. clustering) pomeni razporejanje danega točkovnega niza podatkov v gruče. 
Gre za algoritem, ki prepoznava vzorce v podatkovnih nizih, s katerimi razporedi podobne  
podatke v skupine. Poznamo več metod za ekstrakcijo, ki za delovanje uporabljajo različne 
algoritme. Najpogostejši je k-means algoritem (30, 32). 
Algoritem k-means najprej določi središče za vsako gručo in vse točke s pomočjo Evklidske 
razdalje porazdeli najbližjemu središču. V drugem delu se izračunajo nova središča. Odvečna  
algoritem potisne izven gruč. Postopek se ponavlja, dokler se središča ne premikajo več (30, 
31, 33). 
SLIC algoritem je izboljšana različica klasičnega algoritma k-means. SLIC omeji iskalno območje 
na majhno območje okoli gruče, s čimer poenostavi analizo. Tako je zapletenost algoritma 
odvisna le od števila slikovnih pik na sliki (32). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Za analizo smo uporabili 40 spletnih mest, 20 tujih in 20 slovenskih.  
Tuja analizirana informativna/izobraževalna spletna mesta: 
• instructure.com (https://www.instructure.com/) 
• brainly.com (https://brainly.com/) 
• blackboard.com (https://www.blackboard.com/) 
• librus.pl (https://www.librus.pl/) 
• quizlet.com (https://quizlet.com/) 
• wikipedia.org (https://www.wikipedia.org/) 
• quora.com (https://www.quora.com/) 
• reverso.net (https://www.reverso.net/) 
• deepl.com (https://www.deepl.com/translator) 
• eksisozluk.com (https://eksisozluk.com/) 
Tuja analizirana spletna mesta povezana z naravo: 
• usda.gov (https://www.usda.gov/) 
• ibge.gov.br (https://ibge.gov.br/) 
• conicyt.cl (https://www.conicyt.cl/) 
• cnrs.fr (http://www.cnrs.fr/) 
• scielo.org.mx (https://scielo.org/) 
• honesttopaws.com (https://honesttopaws.com/) 
• wagwalking.com (https://wagwalking.com/) 
• pethelpful.com (https://pethelpful.com/) 
• wanimo.com (https://www.wanimo.com/fr/) 
• petsmartcharities.org (https://petsmartcharities.org/) 
Od 20 tujih je 10 informativnih/izobraževalnih, pri čemer jih je 5 najbolj obiskanih tujih 
izobraževalnih spletnih mest ter 5 najbolj obiskanih tujih spletnih slovarjev in enciklopedij. 
Ostalih 10 tujih spletnih mest je povezanih z naravo. Ker na spletnem mestu SimilarWeb ni 
posebne kategorije imenovane narava, smo analizirali 5 tujih spletnih mest v dveh 
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podkategorijah narave, ki sta environmental sciences oziroma okoljevarstvo in animals 
oziroma živali.  
Slovenska analizirana informativna/izobraževalna spletna mesta: 
• uni-lj.si (https://www.uni-lj.si/) 
• um.si (https://www.um.si/) 
• upr.si (https://www.upr.si/) 
• ung.si (http://www.ung.si/sl/) 
• nova-uni.si (https://www.nova-uni.si/) 
• gov.si (https://www.gov.si/) 
• zrss.si (https://www.zrss.si/) 
• dijaski.net (https://dijaski.net/) 
• go-tel.si/instrukcije/ (https://www.go-tel.si/instrukcije/) 
• instrukcijehorizont.si (https://www.instrukcijehorizont.si/) 
Slovenska analizirana spletna mesta povezana z naravo: 
• soca-valley.com (https://www.soca-valley.com/) 
• dominvrt.si (https://www.dominvrt.si/) 
• animalis.si (https://animalis.si/animalis/) 
• leon-drustvo.si (http://www.leon-drustvo.si/) 
• arboretum.si (https://www.arboretum.si/) 
• vrtnarava.si (https://www.vrtnarava.si/) 
• zoo.si (https://www.zoo.si/) 
• zoohit.si (https://www.zoohit.si/) 
• zavetisce-ljubljana.si (http://zavetisce-ljubljana.si/) 
• mrpet.si (https://www.mrpet.si/) 
Od 20 slovenskih spletnih mest je 10 informativnih/izobraževalnih in 10 povezanih z naravo.  
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3.1 METODE 
3.1.1 ORODJE 1 
Za analizo spletnih mest (20 tujih) smo uporabili strani SimilarWeb (34), kjer so navedena 
najbolj obiskana spletna mesta na svetu. Razvrščena so po različnih kategorijah, glede na 
njihovo vsebino in namen.  
3.1.2 ORODJE 2 
S pomočjo spletnega mesta Web Capture (35) smo ustvarili slike spletnih mest. Orodje deluje 
tako, da povezavo do spletnega mesta kopiramo na odložišče, program pa nam nato producira 
sliko spletnega mesta, ki jo lahko prenesemo in shranimo. 
3.1.3 ORODJE 3 
Slike spletnih mest smo nato analizirali z orodjem Image Color Summarizer (36). Orodje na 
podlagi slike preuči barve na spletnem mestu, izbere najbolj reprezentativne barve in napiše 
njihove vrednosti v več barvnih prostorih. Program za računanje barvnih gruč uporablja k-
means algoritem.  
Problem pri analizi slik spletnih mest se pojavi, ko program ne zazna kaj so fotografije in kaj so 
elementi spletnega mesta na sliki. Ker velik del nekaterih spletnih mest zavzemajo fotografije, 
so na barvnih paletah vključene dominantne barve iz teh fotografij, ki ponekod prevladujejo 
nad barvami uporabljenimi za ikone, pasice, ipd. Zato smo pri analizi barvnih palet pazili, da 
barv, ki so bile vzete iz fotografij, ne upoštevamo. 
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5 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Za analizo smo uporabili 40 spletnih mest, 20 tujih in 20 slovenskih. Podatke o HEX barvnih 
vrednostih in odstotku pikslov, ki pripadajo neki barvni gruči, dobljenih iz programa Image 
Color Summarizer smo razporedili v preglednice. Dodali smo sliko barve in elemente spletnih 
mest ter s kljukico označili, katera barva se uporablja za kateri element.  
5.1 REZULTATI ANALIZE BARV TUJIH INFORMATIVNIH/IZOBRAŽEVALNIH 
SPLETNIH MEST 
Analizirali smo barvno paleto 5 najbolj obiskanih tujih izobraževalnih spletnih mest ter 5 
najbolj obiskanih tujih spletnih slovarjev in enciklopedij. 
V preglednici 1 je prikazana analiza barv spletnega mesta instructure.com. Največjo površino 
zavzame bela barva, nato črna. Sekundarna barva spletnega mesta je modra, čeprav je na 
paleti šele na petem mestu. 
Preglednica 1: Analiza barv spletnega mesta instructure.com 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  58,20 #F6F6F6 ✓  ✓  ✓    
  14,20 #474544     ✓  
  9,72 #6E9F95    ✓   
  9,52 #DD2D47    ✓   
  8,36 #3E839C ✓  ✓   ✓   
 
V preglednici 2 je prikazana analiza barv spletnega mesta brainly.co.id. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato sveto modra, ki je sekundarna. 
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Preglednica 2: Analiza barv spletnega mesta brainly.com 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  72,08 #FDFEFE ✓        ✓  
  16,37 #D9EEFB       ✓    
  7,63 #DBDCDB       ✓    
  2,97 #E3F7ED     ✓  ✓    
  0,95 #404345 ✓  ✓        
 
V preglednici 3 je prikazana analiza barv spletnega mesta blackboard.com. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato sekundarna črna. 
Preglednica 3: Analiza barv spletnega mesta blackboard.com 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  75,57 #F8F8F9 ✓        ✓  
  12,33 #181617     ✓  ✓    
  5,54 #767575       ✓    
  5,52 #6393C5 ✓          
  1,04 #F9A21D   ✓        
 
V preglednici 4 je prikazana analiza barv spletnega mesta librus.pl. Največjo površino zavzema 
bela barva, nato modra in črna, ki sta na spletnem mestu sekundarni. 
Preglednica 4: Analiza barv spletnega mesta librus.pl 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  76,07 #F2F2F3     ✓      
  10,64 #3199B7 ✓      ✓    
  5,48 #3F3F3F     ✓  ✓    
  5,17 #4F5EBA           
  2,64 #C9CACB         ✓  
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V preglednici 5 je prikazana analiza barv spletnega mesta quizlet.com. Največjo površino 
prekriva bela barva, nato sekundarna modra. 
Preglednica 5: Analiza barv spletnega mesta quizlet.com 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  62,61 #FEFEFE     ✓      
  26,09 #4257B2       ✓  ✓  
  6,43 #E6E7E6       ✓    
  4,43 #FFECC2 ✓          
  0,43 #3CCFCF   ✓        
 
V preglednici 6 je prikazana analiza barv spletnega mesta wikipedia.org. Največjo površino 
pokrivata dva odtenka sivkaste bele barve. 
Preglednica 6: Analiza barv spletnega mesta wikipedia.org 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  58,57 #F6F7F8           
  18,10 #F6F6F6         ✓  
  4,56 #AAD5FF       ✓    
  4,20 #CC99CC       ✓    
  1,03 #F5DF9A       ✓    
 
V preglednici 7 je prikazana analiza barv spletnega mesta quora.com. Največjo površino 
zavzema bela barva, sledi ji siva. Sekudarna barva je rdeča. 
Preglednica 7: Analiza barv spletnega mesta quora.com 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  92,45 #F3F3F3       ✓    
  5,18 #D7D0CE         ✓  
  1,36 #7C746A           
  0,64 #A82723 ✓    ✓      
  0,36 #487CF8   ✓  ✓      
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V preglednici 8 je prikazana analiza barv spletnega mesta reverso.net. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato modrikasta. Sekundarna barva je modra.  
Preglednica 8: Analiza barv spletnega mesta reverso.net 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  48,30 #FDFDFE ✓          
  28,41 #EEF2F5         ✓  
  18,68 #E6EEF3       ✓    
  3,29 #0970AC ✓    ✓  ✓    
  1,32 #F2DEA6   ✓        
 
V preglednici 9 je prikazana analiza barv spletnega mesta deepl.com. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato siva. Sekundarna barva spletnega mesta je oranžna. 
Preglednica 9: Analiza barv spletnega mesta deepl.com 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  48,92 #FEFEFE       ✓    
  47,97 #ECECEC         ✓  
  1,29 #567C94     ✓      
  0,95 #FECA5D           
  0,86 #F46F52   ✓        
 
V preglednici 10 je prikazana analiza barv spletnega mesta eksoziluk.com. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato siva. Sekundarna barva je zelena. 
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Preglednica 10: Analiza barv spletnega mesta eksisozluk.com 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  73,68 #FEFEFE         ✓  
  20,16 #E6E6E6       ✓    
  3,47 #D0D1D1       ✓    
  1,97 #81C14B     ✓  ✓    
  0,71 #868F95 ✓          
 
 
Slika 3: Graf pojavnosti aditivnih primarnih barv na tujih informativnih/izobraževalnih spletnih 
mestih 
Na grafu (slika 3) lahko vidimo, da se izmed aditivnih primarnih barv na paletah največkrat 
pojavi modra barva (66,67 %). Zelena je v paletkah prikazana trikrat (20 %), rdeča dvakrat 
(13,33 %). Na vseh preučenih izobraževalnih mestih je bela barva primarna.  
Kot sekundarna barva je največkrat uporabljena modra (slika 4). Modra služi za barvno 
podlago elementom kot so pasice z besedili in noga spletnega mesta. Na temnejši modri barvi 
je besedilo belo, da je kontrast večji in tekst berljiv.   
Modra Rdeča Zelena
66,67 %
13,33 %
20 %
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Slika 4: Noga spletnega mesta quizlet.com 
Poleg noge se modra barva na analiziranih spletnih mestih uporablja tudi za gumbe. Velikokrat 
je uporabljena le kot obroba na beli podlagi (slika 5), uporablja pa se tudi kot CTA gumb (slika 
6).  
 
Slika 5: Gumb spletnega mesta blackboard.com 
 
Slika 6: CTA gumb spletnega mesta brainly.com 
Če je kot element uporabljena svetlo modra podlaga, je besedilo na njej črno (slika 7). 
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Slika 7: Noga spletnega mesta reverso.net 
Modra je na skoraj vseh straneh, kjer služi kot sekundarna barva, uporabljena v kombinaciji z 
belo, črno ali pa z drugimi odtenki modre barve, ki med seboj tvorijo kontrast (slika 8).  
 
Slika 8: Glava spletnega mesta brainly.com 
Na spletnem mestu deepl.com je uporabljena v kombinaciji z oranžno (slika 9), s katero sta si 
komplementarni. Temna modra je uporabljena za naslov, logotip in poudarjeno besedilo, 
oranžna pa je uporabljena za Call to action gumbe. 
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Slika 9: Orodna vrstica spletnega mesta deepl.com 
Na spletnem mestu Quora.com je rdeča barva sekundarna (slika 10). Bela barva je primarna, 
rdeča pa se uporabi za naslov, logotip, CTA gumbe in poudarjeno besedilo. Terciarna barva je 
modra, uporablja se za gumbe in ikone. 
 
Slika 10: Glava spletnega mesta quora.com 
 
Slika 11: Gumba spletnega mesta quora.com 
Zelena barva se (v kombinaciji z belo primarno barvo) kot sekundarna pojavi na spletnem 
mestu eksisozluk.com. Služi za naslov, dekorativne pasice in poudarjene besede. Kot 
terciarna barva se zelena pojavi v kombinaciji s sekundarno modro na strani brainly.com. 
Zelena služi za ikone in podlago za besedilo. 
5.2 REZULTATI ANALIZE BARV TUJIH SPLETNIH MEST POVEZANIH Z 
NARAVO 
Ker na spletnem mestu SimilarWeb ni posebne kategorije imenovane narava, smo analizirali 
5 tujih spletnih mest v dveh podkategorijah narave, ki sta environmental sciences oziroma 
okoljevarstvo in animals oziroma živali. 
V preglednici 11 je prikazana analiza barv spletnega mesta usda.gov. Največjo površino 
zavzema sivkasta bela barva, nato modra, ki je sekundarna. 
Preglednica 11: Analiza barv spletnega mesta usda.gov 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  55,08 #F4F5F5         ✓  
  14,91 #1173BB ✓  ✓  ✓  ✓    
  11,36 #52443F           
  10,25 AFBBC8     ✓      
  8,40 #8F8967           
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V preglednici 12 je prikazana analiza barv spletnega mesta ibge.gov.br. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato siva. Modra barva služi kot sekundarna. 
Preglednica 12: Analiza barv spletnega mesta ibge.gov.br 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  64,86 #F7F8F8           
  15,54 #D2D5D4     ✓  ✓    
  11,80 #4C4C4B     ✓    ✓  
  4,13 #368FB5 ✓    ✓  ✓    
  3,67 #F48550     ✓      
 
V preglednici 13 je prikazana analiza barv spletnega mesta conicyt.cl. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato siva. Sekundarna barva spletnega mesta je modra. 
Preglednica 13: Analiza barv spletnega mesta conicyt.cl 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  75,92 #F9F9F9           
  17,73 #C8CDD4         ✓  
  2,95 #666666 ✓  ✓    ✓    
  2,83 #005294 ✓      ✓    
  0,56 #FF1E24     ✓      
 
V preglednici 14 je prikazana analiza barv spletnega mesta cnrs.fr. Največjo površino zavzema 
bela barva, nato črna. Sekundarna barva je modra. 
Preglednica 14: Analiza barv spletnega mesta cnrs.fr 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  51,63 #F7F7F9 ✓          
  18,39 #191C29     ✓  ✓    
  13,31 #8797A8         ✓  
  12,31 #215EEF   ✓  ✓  ✓    
  4,36 #0D1D7A           
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V preglednici 15 je prikazana analiza barv spletnega mesta scielo.org.mx. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato siva. Modra barva služi kot sekundarna. 
Preglednica 15: Analiza barv spletnega mesta scielo.org.mx 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  60,29 #FFFFFF           
  18,58 #E6E5E6       ✓  ✓  
  11,05 #F2F2F3           
  5,89 #6789D3 ✓    ✓  ✓    
  4,18 #403D39       ✓    
 
V preglednici 16 je prikazana analiza barv spletnega mesta honesttopaws.com. Največjo 
površino zavzema bela barva, nato rjavosiva. Sekundarna barva je modra. 
Preglednica 16: Analiza barv spletnega mesta honesttopaws.com 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  57,20 #F7F7F7     ✓      
  19,30 #9B9082           
  17,27 #4A3C36           
  4,21 #4AACE3     ✓  ✓  ✓  
  2,01 #B1C66B           
 
V preglednici 17 je prikazana analiza barv spletnega mesta wagwalking.com. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato siva. Kot sekundarna barva na spletnem mestu služi zelena. 
Preglednica 17: Analiza barv spletnega mesta wagwalking.com 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  66,56 #FEFEFE           
  22,82 #E7E9E6       ✓  ✓  
  5,27 #333F2B           
  3,91 #90886B           
  1,44 #00BF8F ✓  ✓  ✓  ✓    
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V preglednici 18 je prikazana analiza barv spletnega mesta pethelpful.com. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato sivobela. Sekundarna barva je modra. 
Preglednica 18: Analiza barv spletnega mesta pethelpful.com 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  50,26 #F6F6F6         ✓  
  17,60 #9EA7AD           
  12,63 #2E3036     ✓      
  5,40 #6EA6AF ✓      ✓    
  2,39 #E56E40   ✓  ✓      
 
V preglednici 19 je prikazana analiza barv spletnega mesta wanimo.com. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato črna. Sekundarna barva je zelena. 
Preglednica 19: Analiza barv spletnega mesta wanimo.com 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  58,94 #F7F7F6           
  23,23 #2B2B26         ✓  
  7,23 #C0B8B2           
  5,98 #B2C71F ✓  ✓    ✓    
  4,63 #25AEB0     ✓      
 
V preglednici 20 je prikazana analiza barv spletnega mesta petsmartcharities.org. Največjo 
površino zavzema bela barva, nato temno modra, ki je sekundarna. 
Preglednica 20: Analiza barv spletnega mesta petsmartcharities.org 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  66,59 #F7F8F8 ✓          
  13,67 #002169       ✓  ✓  
  9,46 #92A1AE       ✓    
  6,32 #E4AB3C     ✓      
  3,97 #00B8E0 ✓  ✓  ✓      
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Slika 12: Graf pojavnosti aditivnih primarnih barv na tujih spletnih mestih povezanih z naravo 
Iz grafa (slika 12) lahko preberemo, da se modra barva na paletkah pojavi največkrat (50 %), 
zelena petkrat (41,67 %), rdeča samo enkrat (8,33 %). Na vseh preučenih straneh povezanih z 
naravo je bela primarna barva. 
Na vseh šestih straneh, kjer se pojavi modra barva, se ta uporabi za navadne in CTA gumbe 
(slika 13). 
 
Slika 13: CTA gumb spletnega mesta cnrs.fr 
Modra barva se za nogo besedila uporabi na dveh spletnih mestih, honesttopaws.com in 
petsmartcharities.org, na ostalih se uporablja črna ali siva (slika 14). 
 
Slika 14: Noga spletnega mesta usda.gov 
Na treh straneh se modra uporabi v kombinaciji z oranžno barvo (slika 15). 
Modra Rdeča Zelena
50 %
8,33 %
41,67 %
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Slika 15: Gumb z ikono spletnega mesta ibge.gov.br 
Zelena barva se kot sekundarna pojavi trikrat, pri čemer je v vseh treh primerih v kombinaciji 
s sivo, dvakrat v kombinaciji z oranžno barvo, ki uporabi za CTA gumbe in ikone. Zelena se 
uporabi za gumbe, pasice (slika 16) in ikone. 
 
Slika 16: Orodna vrstica spletnega mesta wanimo.com 
5.3 REZULTATI ANALIZE BARV SLOVENSKIH 
INFORMATIVNIH/IZOBRAŽEVALNIH SPLETNIH MEST 
Analizirali smo 10 slovenskih informativno/izboraževalnih spletnih mest, za katere mislimo, da 
so najpogosteje obiskana. 
V preglednici 21 je prikazana analiza barv spletnega mesta uni-lj.si. Največjo površino 
zavzemata svetla in temnejša siva barva. Sekundarna barva je rdeča. 
Preglednica 21: Analiza barv spletnega mesta uni-lj.si (Univerza v Ljubljani) 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  48,88 #E2E0E0           
  36,47 #8C8C8C     ✓  ✓  ✓  
  9,25 #494646           
  6,24 #494282           
  4,15 #E12F29 ✓  ✓        
 
V preglednici 22 je prikazana analiza barv spletnega mesta um.si. Največjo površino zavzema 
bela barva, nato siva. Sekndarna barva je modra. 
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Preglednica 22: Analiza barv spletnega mesta um.si (Univerza v Mariboru) 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  50,30 #FEFEFE     ✓      
  36,39 #E3E5E6       ✓    
  7,49 #276B8F ✓      ✓  ✓  
  4,77 #93B1B9           
  1,04 #B08066           
 
V preglednici 23 je prikazana analiza barv spletnega mesta upr.si. Največjo površino zavzema 
modra barva, ki je sekundarna, nato bela, ki je primarna.  
Preglednica 23: Analiza barv spletnega mesta upr.si (Univerza na Primorskem) 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  49,79 #83A2B2       ✓    
  16,23 #FBFBFB ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
  15,89 #73797A           
  11,38 #09567F ✓      ✓  ✓  
  6,70 #04A2BF       ✓  ✓  
 
V preglednici 24 je prikazana analiza barv spletnega mesta ung.si. Največjo površino zavzema 
bela barva, nato sekundarna črna. 
Preglednica 24: Analiza barv spletnega mesta ung.si (Univerza v Novi Gorici) 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  47,53 #F8F8F8           
  31,73 #373636 ✓      ✓  ✓  
  10,86 #C0C1C2       ✓    
  6,97 #294A7E           
  2,91 #60A9E5 ✓      ✓    
 
V preglednici 25 je prikazana analiza barv spletnega mesta nova-uni.si. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato siva. Sekundarna barva na spletnem mestu je modra. 
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Preglednica 25: Analiza barv spletnega mesta nova-uni.si (Nova univerza) 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  75,51 #FEFEFE           
  6,60 #C2C5C7       ✓    
  6,52 #163763       ✓    
  4,74 #33302D       ✓  ✓  
  4,74 #3CA0E9 ✓  ✓    ✓    
 
V preglednici 26 je prikazana analiza barv spletnega mesta gov.si. Največjo površino zavzema 
bela barva, nato temna turkiznozelena ki je sekundarna barva. 
Preglednica 26: Analiza barv spletnega mesta gov.si 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  73,95 #FDFDFD     ✓    ✓  
  12,61 #3C6C81       ✓    
  11,25 #C1C5C5       ✓    
  1,21 #33586C   ✓    ✓    
  0,98 #111111           
 
V preglednici 27 je prikazana analiza barv spletnega mesta zrss.si. Največjo površino zavzema 
bela barva, nato siva. Sekundarna barva je temna modra. 
Preglednica 27: Analiza barv spletnega mesta zrss.si 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  49,68 #FAFBFB     ✓      
  26,26 #C7C8C7         ✓  
  13,42 #2E5667 ✓      ✓    
  8,96 #6EB5CA ✓      ✓    
  1,70 #F3972C           
 
V preglednici 28 je prikazana analiza barv spletnega mesta dijaski.net. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato siva. Sekundarni barvi sta modra in zelena. 
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Preglednica 28: Analiza barv spletnega mesta dijaski.net 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  77,41 #F7F9FA           
  15,03 #C1C3C4 ✓      ✓    
  2,56 #545F72     ✓    ✓  
  2,56 #BECE70       ✓    
  2,43 #27A0E1   ✓  ✓  ✓    
 
V preglednici 29 je prikazana analiza barv spletnega mesta go-tel.si/instrukcije. Največjo 
površino zavzema bela barva, nato modra, ki je sekundarna. 
Preglednica 29: Analiza barv spletnega mesta go-tel.si/instrukcije 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  59,15 #FEFEFE ✓        ✓  
  22,19 #0F89C5   ✓  ✓  ✓    
  12,44 #0D3240       ✓    
  4,60 #BFCDD3           
  1,62 #84827E           
 
V preglednici 30 je prikazana analiza barv spletnega mesta horizont.si. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato črna, ki je sekundarna. 
Preglednica 30: Analiza barv spletnega mesta instrukcijehorizont.si 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  65,68 #FFFFFF ✓          
  11,85 #414040     ✓  ✓  ✓  
  11,63 # F2EDE3 ✓      ✓    
  5,45 #BEA581 ✓  ✓        
  5,39 #3A5098     ✓  ✓    
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Slika 17: Graf pojavnost aditivnih primarnih barv na slovenskih informativnih/izobraževalnih 
spletnih mestih  
Na grafu na sliki 17 lahko vidimo pojavnost aditivnih primarnih barv v odstotkih. Modra se na 
slovenskih informativnih/izobraževalnih straneh pojavi 15-krat (83,33 %), zelena 2-krat 
(11,11 %), rdeča 1-enkrat (5,56 %). 
Barvne palete vseh preučenih slovenskih informativnih/izobraževalnih spletnih mest, razen 
dveh (dijaski.net in instrukcijehorizont.si), so zelo podobne. Vse uporabljajo belo kot 
primarno, sekundarne barve pa so siva in različni odtenki modre (slika 18). 
 
Modra Rdeča Zelena
83,33 %
5,56 %
11,11 %
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Slika 18: Glava spletnega mesta ung.si 
Univerza v Ljubljani je edina od spletnih mest, ki ne uporablja modre barve, temveč rdečo, v 
kombinaciji s sivo (slika 19). Rdeča je na strani uporabljena za gumbe, ikone in navigacijo, siva  
za pasice in podlago za besedilo. 
 
Slika 19: Spletno mesto uni-lj.si 
5.4 REZULTATI ANALIZE BARV SLOVENSKIH SPLETNIH MEST POVEZANIH Z 
NARAVO 
Analizirali smo 10 slovenskih spletnih mest povezanih z naravo. 
V preglednici 31 je prikazana analiza barv spletnega mesta soca-valley.com. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato turkizna zelena, ki je sekundarna. 
Preglednica 31: Analiza barv spletnega mesta soca-valley.com 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  49,83 #F2F3F3 ✓        ✓  
  22,38 #4B9597     ✓  ✓  ✓  
  15,55 #393E2C           
   6,65 #859930     ✓    ✓  
  5,59 #5C81A9           
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V preglednici 32 je prikazana analiza barv spletnega mesta dominvrt.si. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato črna, ki je sekundarna. 
Preglednica 32: Analiza barv spletnega mesta dominvrt.si 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  82,30 #FEFEFE           
  7,64 #020101     ✓  ✓  ✓  
  5,88 #2F3133         ✓  
  2,91 #AC9488           
  1,27 #429962 ✓    ✓  ✓    
 
V preglednici 33 je prikazana analiza barv spletnega mesta animalis.si. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato črna. Sekundarna barva na spletnem mestu je oranžna. 
Preglednica 33: Analiza barv spletnega mesta animalis.si 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  55,91 #FAFAF9 ✓    ✓      
  23,33 #32302E     ✓  ✓  ✓  
  9,37 #91999E           
  6,55 # 6EAD0F ✓    ✓      
  4,84 # FFAE06 ✓  ✓        
 
V preglednici 34 je prikazana analiza barv spletnega mesta leon-drustvo.si. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato oranžna, ki je sekundarna. 
Preglednica 34: Analiza barv spletnega mesta leon-drustvo.si 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  34,89 #FCFBFB ✓          
  21,05 #F4872F ✓        ✓  
  17,15 #615B56           
  15,67 #26221E     ✓      
  11,24 #A9A9B0           
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V preglednici 35 je prikazana analiza barv spletnega mesta arboretum.si. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato temna zelena. Sekundarna barva je svetlo zelena. 
Preglednica 35: Analiza barv spletnega mesta arboretum.si 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  55,34 #E9EAE8     ✓      
  23,62 #3A3C31       ✓  ✓  
  13,29 #7F8641           
  4,08 #7ABC64 ✓    ✓      
  3,67 #B7513D           
 
V preglednici 36 je prikazana analiza barv spletnega mesta vrtnarava.si. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato zelena, ki je na spletnem mestu sekundarna. 
Preglednica 36: Analiza barv spletnega mesta vrtnarava.si 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  52,03 #F8F9F5   ✓    
  16,55 #76B05E ✓   ✓    
  14,70 #596147      
  8,89 # 3A3E41    ✓  ✓  
  7,84 #2F2E2C     ✓  
 
V preglednici 37 je prikazana analiza barv spletnega mesta zoo.si. Največjo površino zavzema 
bela barva, nato temno zelena. Sekundarna barva je svetlejša zelena. 
Preglednica 37: Analiza barv spletnega mesta zoo.si 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  40,17 #FBFBFB     ✓      
  19,17 # 203229         ✓  
  16,55 #619E4F ✓      ✓    
  14,34 #22758D ✓  ✓        
  9,77 #FE6E1F ✓    ✓      
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V preglednici 38 je prikazana analiza barv spletnega mesta zoohit.si. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato svetlo siva. Sekundarna barva je zelena. 
Preglednica 38: Analiza barv spletnega mesta zoohit.si 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  83,12 #FAFBFB ✓          
  12,08 #E2E2E1       ✓    
  3,48 #5CA818 ✓    ✓    ✓  
  0,74 #BCCF99           
  0,59 #F25928 ✓          
 
V preglednici 39 je prikazana analiza barv spletnega mesta zavetisce-ljubljana.si. Največjo 
površino zavzema oranžna barva, nato svetla oranžna barva. Sekuundarna barva je bela. 
Preglednica 39: Analiza barv spletnega mesta zavetisce-ljubljana.si 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  32,37 #FFCC67           
  22,60 #FBE8AE           
  19,49 #FFFFFF         ✓  
  6,39 #6B41A4       ✓    
  1,34 #FF9A00 ✓  ✓        
 
V preglednici 40 je prikazana analiza barv spletnega mesta mrpet.si. Največjo površino 
zavzema bela barva, nato drug odtenek bele. Sekundarna barva je modra. 
Preglednica 40: Analiza barv spletnega mesta mrpet.si 
Barva Odstotek pikslov 
[%] 
HEX Gumbi CTA Ikone Pasice Noga 
  85,43 #FFFFFF         ✓  
  5,44 #F4F4F4         ✓  
  3,45 #024EA2 ✓    ✓  ✓    
  3,39 #030303     ✓     
  2,30 #F36F22 ✓  ✓    ✓    
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Slika 20: Graf pojavnosti aditivnih primarnih barv na slovenskih spletnih mestih povezanih z 
naravo 
Na grafu (slika 20) lahko vidimo, da se na slovenskih spletnih mestih povezanih z naravo 
največkrat pojavi zelena barva (73,33 %), modra se pojavi trikrat, rdeča pa enkrat. 
Zelena barva se uporablja v kombinaciji s črno, modro in drugimi odtenki zelene. Pojavi se na 
vseh paletah razen na treh, ki so leon-drustvo.si, zavetisce-ljubljana.si in mrpet.si.  
Na štirih mestih se zelena pojavi v kombinaciji s črno (slika 21). 
 
Slika 21: Orodna vrstica spletnega mesta vrtinnarava.si 
Na štirih spletnih mestih se pojavijo oranžni gumbi in CTA gumbi (slika 22), v kombinaciji z 
modro, črno ali zeleno. 
 
Slika 22: CTA gumb spletnega mesta soca-valley.si 
 
Modra Rdeča Zelena
73,33 %
6,67 %
20 %
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5.5 PRIMERJAVA SLOVENSKIH IN TUJIH SPLETNIH MEST 
Preglednica 41: Primerjava pojavnosti barv na analiziranih spletnih mestih 
  
Tuja 
informativno/ 
izobraževalna 
Slovenska 
informativno/ 
izobraževalna 
Tuja povezana  
z naravo 
Slovenska 
povezana z naravo 
Modra 10 15 6 3 
Zelena 3 2 5 11 
Rdeča 2 1 1 1 
 
Na tujih informativnih/izobraževalnih spletnih mestih se modra pojavi 10-krat, na slovenskih 
pa 15-krat. Zelena se na tujih informativnih/izobraževalnih spletnih mestih pojavi 3-krat, na 
slovenskih pa 2-krat. Na tujih spletnih mestih povezanih z naravo se največkrat pojavi modra 
barva (6-krat), na slovenskih pa zelena (11-krat).  
Rdeča se na tujih in slovenskih spletnih mestih pojavi najmanjkrat, zelena je po pojavnosti 
povsod na sredini, razen na slovenskih spletnih mestih povezanih z naravo, kjer se pojavi 
največkrat. Modra se na tako na tujih kot na slovenskih pojavi največkrat. 
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6 ZAKLJUČKI  
Glede na preučena spletna mesta, je od aditivnih primarnih barv največkrat prevladujoča 
modra barva. Največkrat se uporabi na informativno/izobraževalnih tujih in slovenskih 
spletnih mestih in na tujih mestih povezanih z naravo. Zelena barva prevladuje na slovenskih 
spletnih mestih povezanih z naravo, pojavi se tudi na tujih, a tudi tam prevladuje modra. Rdeča 
barva je najmanj uporabljena, še največkrat (3-krat) se je na barvnih paletah pojavila pri tujih 
informativnih/izobraževalnih spletnih mestih. Modra se, poleg z ostalimi odtenki modre, 
pojavlja z oranžno barvo, saj sta si komplementarni. Zelena se velikokrat pojavi v kombinaciji 
s črno barvo. Tako z modrimi, kot z zelenimi prevladujočimi odtenki se za CTA gumbe 
velikokrat uporabi oranžna barva. 
Iz dobljenih rezultatov analize spletnih mest lahko zaključimo naslednje. Modra barva je 
najbolj primerna in razširjena. Rezultat ni presenetljiv, saj je modra barva najljubša barva več 
kot polovice zahodnega prebivalstva in po raziskavi iz leta 1994 določena kot najljubša barva 
Slovencev (18). Največkrat se uporabi kot sekundarna barva v kombinaciji s primarno belo in 
drugimi odtenki modre barve. Rdeča barva je najmanj primerna za spletna mesta, a je še 
najbolj uporabljena na informativnih/izobraževalnih spletnih mestih. Razlog za to je 
najverjetneje njena jakost in mnoge negativne asociacije kot so jeza, agresija, ipd. Največkrat 
je uporabljena kot sekundarna barva v kombinaciji s primarno belo. Zelena je največkrat 
uporabljena barva za slovenska spletna mesta povezana z naravo, najmanj pa je uporabljena 
na slovenskih informativno/izobraževalnih spletnih mestih. Zelena je na slovenskih spletnih 
mestih povezanih z naravo največkrat uporabljena zaradi njene močne povezanosti z naravo. 
Največkrat se pojavi kot sekundarna barva v kombinaciji s primarno belo. Na tujih spletnih 
straneh zelena barva, kljub močni povezanosti z naravo ni največkrat uporabljena, temveč je 
modra. Razlog za to je morda v tem, da je veliko tujih preučenih spletnih mest last organizacij, 
ki se ukvarjajo z naravo, njeno zaščito, ipd. Uporaba modre barve za organizacije, daje ljudem 
občutek varnosti, zaupanja, modrosti, itd. 
Potrdimo lahko prvo hipotezo, ki pravi, da je modra barva na spletu najbolj uporabljena. Rdeča 
barva je od vseh treh primarnih aditivnih barv, glede na rezultate analize, najmanj primerna 
za informativna/izobraževalna spletna mesta. Zato lahko potrdimo tudi to hipotezo. Zadnja 
hipoteza predpostavlja, da je zelena barva najbolj primerna za spletna mesta povezana z 
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naravo. Hipoteza drži le za slovenska spletna mesta povezana z naravo, zato je le delno 
potrjena.  
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